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NotestoContributors
LJlfelongEducationandLibraries(LE&L)isarefereedannualjournalthatpublishesoriginalresearch
andreviewarticlesinthedisciplinesoflifelongeducationandlibraryscience･
LE&LispublishedbytheDivisionofLifelongEducationandLibraryScienceinKyotoUniverslty's
GraduateSchoolofEducationwithfinancialassistancefromtheschooL
WewelcomesubmissionsfromintemationalscholarsinEnglish,althoughotherlanguagesbesidesJapa-
nesemaybeconsiderediftheyareauthor'snativelanguage.
Papersthathavealreadyappearedorareunderconsiderationelsewherewilnotbeaccepted,
GuidelineforArticles
1.ManuscrlptSShouldbetypedwithdouble-spacedlinesononesideofnumberedA4or8.5bylトinch
sizepaper.
2.Eachcopyshouldincludeaseparatecoversheetcontainingthetitleofmanuscript,thename(S)ofthe
author(S)aswelashis/herinstitutionalafiliation(S),andthestreetaddress,telephone,fax,andelec-
tronicmailaddressofthecorrespondingseniorauthorforusebytheeditorialandproductionoffices.
3･Alongwiththewritenpapers,authorsshouldsubmitadiskpreparedinⅥbrdforwindows(PC),or
othersimilarprogram,containingthecompletepaper,(includingtables,figures,andilustrations),
Thedeskisforon-linereviewing.
4･ThedeadlineforsubmissionofmanuscrlptSintendedfわrpublicationinMarchistheendofOctober.
5.Acopyofthepaperofpermissionfortheuseofpreviouslypublishedmaterial(e.g.longextractsand
reproductionsoffigures)shouldbeincluded.
6.Articlesshouldnotbemorethan10,000wordsinlength;includingfootnotes.
7･Alarticlesshouldbeorlglnalandshouldnotbeunderconsiderationelsewhere.Alrightsreserved.
8･Inadditiontothearticle,contributorsshouldsendanabstractsummarizlngthemainpolntSOfthe
articleandabriefbiographicalnoteabouttheauthor.
9.SubmitthreecopiesOfthemanuscrlptandonedisketeto:
LifelongEducationandLibraries
GraduateSchoolofEducation,
KyotoUniverslty,606-8501Japan
